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Su za na La poršek, Pri mož Do lenc
Uni ver za na pri mor skem, Fa kul te ta za ma na ge ment ko per, Can kar je va 5
6104 ko per, slo ve ni ja,  suzana.laporsek@fm-kp.si, primoz.dolenc@fm-kp.si 
na men tega pris pev ka je pri ka za ti sta nje na trgu dela v državah čla ni cah eU, s po seb nim pou dar kom na slo ve ni ji, pred vsem 
z vi di ka ob li ko va nja in ure sničeva nja po li tik prožne var no sti. ana li za pokaže na ob stoj pre cejšnjih raz lik v eU pri ure sničeva-
nju prožno sti in var no sti na trgu dela. naj manj us pešne pri hkrat nem ure sničeva nju prožno sti in var no sti so države čla ni ce 
iz vzhod ne evro pe in Bal ti ka, saj iz ka zu je jo ri gi den trg dela ob zelo niz ki var nosti za po sle nih. še bolj ri gi den trg dela ima jo 
me di te ran ske države (v to sku pi no se je uvr sti la tudi slo ve ni ja), čeprav je ra ven var no sti za po sle nih višja. naj bolj urav no-
težene po li ti ke prožne var no sti, to rej za go tav lja nje vi so ke rav ni prožno sti in var nosti na trgu dela, iz ka zu je jo skan di nav ske 
države. sled nje se, sku paj z Ve li ko Bri ta ni jo in ir sko, ki be ležita naj višjo prožnost na trgu dela, uvrščajo med gos po dar sko 
naj bolj us pešne države z vi so ki mi stop nja mi za po sle no sti in niz ki mi stop nja mi dol go traj ne brez po sel no sti. slo ven ski trg dela 
zaz na mu je vi so ka ri gid nost ob ra do dar nem si ste mu so cial ne var no sti. prob lem pred stav lja jo pred vsem prožnost po god be nih 
do ločil, niz ki iz dat ki za ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja ter us trez nost si ste ma de nar nih na do me stil za brez po sel nost. 
Ključne be se de: prožna var nost, trg dela, evrop ska uni ja, slo ve ni ja.
Prožna var nost  
v Evrop ski uni ji in Slo ve ni ji
1 Uvod
Kon cept prožne var no sti (angl. fle xi cu rity),1 ki slo ni na is ka-
nju pra vil ne ga rav no težja med prožnost jo in var nost jo na trgu 
dela, je da nes ena od po mem bnih prio ri tet po li tik za po slo va nja 
Evrop ske uni je (EU), vse bolj pa je pri so ten tudi v po li ti kah 
za po slova nja nje nih držav čla nic. Načelo prožne var no sti 
na mreč pred stav lja od ziv na spre mem be, ki jih v na cio nal na 
gos po dars tva vnašajo glo ba li za cij ski pro ces in raz voj teh no lo-
gij (ob vse višjih zah te vah po med na rod ni kon ku renčno sti in 
gos po dar ski ra sti), sta ranje pre bi vals tva in seg men ta ci ja trga 
dela ter od ziv na po tre be po iz boljšanju pri la go dlji vo sti de lav-
cev in pod je tij ob upošte va nju evrop ske ga so cial ne ga mo de la. 
Na men pris pev ka je ori sa ti kon cept prožne var no sti ter 
z em pi rično ana li zo od go vo ri ti na na slednja ra zi sko val na 
vprašanja: (i) kakšno je sta nje na trgu dela z vi di ka ure sničeva-
nja ele men tov po li ti ke prožne var no sti v državah čla ni cah EU, 
s po seb nim pou dar kom na Slo ve ni ji; (ii) ali lah ko države čla-
ni ce EU ume sti mo v režime prožne var no sti in kako se le-ti 
raz li ku je jo gle de na ure sničeva nje prožno sti in var no sti na trgu 
dela ter gle de na do se ga nje ma kroe ko nom skih re zul ta tov; in 
(iii) v ka te ri režim prožne var no sti lah ko ume sti mo Slo ve ni jo.
2 Prožna var nost
2.1 Opre de li tev prožne var no sti
Kon cept prožne varno sti te me lji na ide ji, da si di men zi ji 
prožno sti in var no sti na trgu dela ni sta nas pro tu joči, tem več 
kom ple men tar ni in vza jem no pod por ni. Cilj prožne var no sti 
je na mreč do se ga nje vi so ke var no sti za po sli tve na način, da se 
de lav cem (z za go tav lja njem možnosti za pri do bi tev spret no sti 
in znanj pre ko ak tiv nih po li tik za po slo va nja in vseživ ljenj ske-
ga učenja ter us trez nih si ste mov na do me stil za brez po sle nost) 
omo goči pri la go di tev spre mem bam na trgu dela. De lav ci bodo 
za ra di tega lažje vsto pa li v nove za po sli tve, ohra nja li svo je 
de lov no me sto in na pre do va li na svo ji po klic ni poti. Hkra ti pa 
je cilj za go to vi ti vi so ko prožnost tako s prožnimi de lov ni mi 
raz mer ji kot prožno or ga ni za ci jo dela z na me nom spod bu ja nja 
pri la ga ja nja de lo da jal cev in de lav cev na spre me nje nje raz me re 
na trgu (Eu ro pean Com mis sion, 2007a).
Ide ja prožne var no sti je bila pr vič upo rab lje na na Ni zo-
zem skem sre di 1990-ih v ok vi ru re for me trga dela in s tem 
po ve za ne pri pra ve za ko na o prožno sti in var no sti (angl. Fle-
xi bi lity and Se cu rity Act) ter za ko na o raz po re di tvi de lav cev 
1 V slo ven ski li te ra tu ri lah ko za sle di mo dve vr sti pre vo da poj ma fle­xi­cu­rity, in sicer kot prožna var nost ali kot var na prožnost, od vi sno tudi od 
tega ka te ra di men zi ja se pou dar ja. V tem pris pev ku sle di mo izra zo slov ju, ki ga v urad nih do ku men tih in pre vo dih upo rab lja Evrop ska ko mi si ja, 
to rej izraz prožna var nost.
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pre ko po sred ni kov (angl. Act con cer ning the Al lo ca tion of 
Wor kers via In ter me dia ries). Cilj obeh za ko nov je bil po večati 
prožnost na trgu dela s poe no sta vi tvi jo pra vil za od puščanje 
in pra vil za us ta no vi tev začas nih agen cij za delo ter obe nem 
po večati stop njo var no sti za za po sle ne na prožnih de lov nih 
me stih (Wilt ha gen in Tros, 2004). Kma lu so kon cept prožne 
var no sti prev ze li tudi v dru gih državah (na pri mer v Nem čiji, 
Bel gi ji, na Dan skem itd.).
Gle de na to, da je po jem prožne var no sti raz me ro ma nov 
v aka dem skih in po li tičnih raz pra vah in se li te ra tu ra na tem 
po dročju še raz vi ja, ne mo re mo go vo ri ti niti o enot ni de fi ni-
ci ji prožne var no sti niti o ce lo vi tih me to dah mer je nja le-te. V 
li te ra tu ri tako srečamo več, del no pre kri va jočih se defini cij, 
med ka te ri mi pa so naj bolj širo ko upo rab lja na tri ra zu me va nja 
prožne var no sti (glej Wilt ha gen in Tros, 2004; Bred gaard et 
al., 2005): 
n kot po li tična stra te gi ja, ki hkra ti iz boljša prožnost tr gov 
dela in po veča var nost za po sli tve ter so cial no var nost, 
pred vsem za šib kejše sku pi ne na trgu dela; 
n kot sta nje na trgu dela, ki ob se ga stop njo za po sli tve ne ter 
do hod kov ne var no sti de lav cev, stop nji nu me rične in funk-
cio nal ne prožno sti in stop njo prožno sti plač, ki trgu dela 
in po sa mez nim pod jet jem omo goča prilaga ja nje spre me-
nje nim po go jem z na me nom ohra nja nja kon ku renčno sti 
in pro duk tiv no sti;
n kot ana li tični ok vir za ana li zo raz vo ja prožno sti in var no-
sti ter za pri mer ja vo na cio nal nih si ste mov trga dela.
Or ga ni za ci ja za eko nom sko so de lo va nje in raz voj (OECD) 
prožno var nost opre de lju je sko zi dan ski mo del prožne var no-
sti, ki je v li te ra tu ri večkrat opre de ljen kot vzorčni pri mer trga 
dela z do bro de lu jočim si ste mom prožne var no sti. Dan ski 
»zla ti tri kot nik« združuje učin ko vi to kom bi na ci jo prožno sti 
(vi so ka stop nja mobil no sti za po sli tve za ra di niz ke stop nje 
va ro va nja za po sli tve), so cial ne var no sti (ra do da ren si stem 
so cial ne po moči in na do me stil za brez po sel nost) in ak tiv nih 
pro gra mov za po slo va nja, us mer je nih v iz boljšanje zna nja, 
spret no sti in ak ti vi ra nje brez po sel nih (OECD, 2004). 
2.2 Prožna var nost v Evrop ski uni ji 
Na rav ni EU je prožna var nost opre de lje na kot »ce lost na stra-
te gi ja za hkrat no okre pi tev prožno sti in var no sti na trgu dela« 
(Eu ro pean Com mis sion, 2007a: 10). Vlo ga prožne var no sti 
je še po se bej po mem bna v luči do se ga nja ci ljev liz bon ske 
stra te gi je za rast in de lov na me sta, spo pa da nja s prob le mom 
sta ra nja pre bi vals tva, z vi so ko in nee na ko po raz de lje no brez-
po sel nost jo, seg men ta ci jo trga dela ter dru gi mi iz zi vi na trgu 
dela. Evrop ska ko mi si ja in države čla ni ce so se v tem ok vi ru 
do go vo ri le, da se po li ti ke prožne var no sti lah ko ob li ku je jo in 
iz va ja jo v ok vi ru šti rih ele men tov:2
1. prožne in za nes lji ve po god be ne ure di tve,
2. ce lost ne stra te gi je vseživ ljenj ske ga učenja, 
3. učin ko vi te ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja in
4.  so dob nega si ste ma so cial ne var no sti. 
Ana li ze po tr ju je jo, da je ure sničeva nje teh ele men tov bis-
tve ne ga po me na za vključujočo rast3 na rav ni EU, še po se bej v 
kon tek stu tre nut ne gos po dar ske in fi nančne kri ze, pri čemer je 
ključen po goj za nji ho vo ure sničitev učinkovit in tr den so cial-
ni dia log, vza jem no zau pa nje in vi so ko raz vi ti in du strij ski 
od no si (glej Eu ro pean Com mis sion, 2007a).4 
Čeprav kon cept prožne var no sti uživa ved no večjo na klo-
nje nost zno traj EU, nje go vo im ple men ta ci jo lah ko ra zu me-
mo kot prob le ma tično. Ne le, da bo pov zročila po višanje ali 
pre mik v vlad ni po trošnji, am pak bo prav tako pred stav lja la 
iz ziv za ob sto ječe na cio nal ne trge dela in in du strij ske si ste-
me, prav ne tra di ci je in na cio nal ne men ta li te te (Vie brock in 
Cla sen, 2009).
3 Me to do lo gi ja in po dat ki
Em pi rična ana li za je raz de lje na na dva dela. V pr vem delu z 
upo ra bo opi snih sta ti stik pred sta vi mo sta nje na trgu dela ter 
del na me ri la prožno sti in var no sti na trgu dela v EU, s po seb-
nim pou dar kom na Slo ve ni ji. Ana li tičen pre gled je struk tu ri-
ran v skla du z ele men ti po li tik prožne var no sti na rav ni EU in 
te me lji na zad njih do seg lji vih po dat kih (po dat ki za leto 2009 
ozi ro ma 2008).
V dru gem delu em pi rične ana li ze smo (po vzo ru ana li ze 
Evrop ske ko mi si je, 2007b) pre ve ri li, ali med opa zo va ni mi 
država mi ob sta ja jo ho mo ge ne sku pi ne ter oce ni li nji ho ve 
značil no sti. Za raz vrščanje držav v sku pi ne smo upo ra bi-
li War do vo hie rar hično me to do raz vrščanja5 ter na sled nje 
ključne ka zal ce prožno sti in var no sti na trgu dela: 
n kot me ri lo prožno sti na trgu dela: (i) skup ni in deks va ro-
va nja za po sli tve (EPL), (ii) in deks zaščite no sti red no 
za po sle ne ga zo per in di vi dual no od po ved, (iii) in deks ure-
je no sti začas nih ob lik za po sle no sti, (iv) de lež za po sle nih 
za do ločen čas med vse mi za po sle ni mi in (v) de lež za po-
sle nih s skrajšanim de lov nim časom med vse mi za po sle-
ni mi;
2 Z na me nom spod bu ja nja držav čla nic k ob li ko va nju in iz va ja nju po li tik prožne var no sti je Evrop ska ko mi si ja kot re fe renčni ok vir prav tako 
ob li ko va la načela in pri sto pe k prožni var no sti (glej Eu ro pean Com mis sion, 2007a).
3 Vključujoča rast po me ni kre pi tev vlo ge in po ložaja lju di z omo gočan jem vi so ke stop nje za po sle no sti, vla ga njem v kva li fi ka ci je, zmanjševa njem 
revščine in po so dab lja njem trga dela, z us po sab lja njem in uve ljav lja njem si ste mov so cial ne ga vars tva, da bi se ljud je lažje pri la ga ja li spre mem-
bam in jih ob vla do va li ter da bi bila družba bolj po ve za na (Eu ro pean Com mis sion, 2010).
4 Pri me ri do brih praks v ok vi ru po li tik prožne var no sti v državah čla ni cah EU so pred stav lje ne v Eu ro pean Ex pert Group on Fle xi cu rity (2007).
5 Hie rar hična me to da raz vrščanja je način raz vrščanja, kjer na pod la gi iz bra nih ka zal cev združuje mo dve ali več enot v novo, ho mo ge no sku pi no. 
Novo ob li ko va ne sku pi ne pri kažemo z dre ve som združeva nja ali den do gra mom, ki ne pred stav lja zgolj ene sku pi ne, tem več večsloj no hie ra hi jo 
sku pin. Za mero raz lično sti za združene sku pi ne je bila iz bra na War do va me to da (z ev klid sko raz da ljo), ki de lu je na načelu mak si mi ra nja ho mo-
ge no sti zno traj sku pin (glej Fer li goj, 1989).
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n kot me ri lo var no sti na trgu dela: (i) de lež odra slih v 
vseživ ljenj skem učenju, (ii) iz dat ki za ak tiv ne po li ti ke 
za po slo va nja kot % BDP, (iii) ce lot ni iz dat ki za so cial no 
zaščito kot % BDP in (iv) neto na do me sti tve na stop nja za 
brez po sel ne (sam ska ose ba s 67 % pov prečne plače, brez 
otrok, ki je brez po sel na več kot 60 me se cev in pre je ma 
so cial no po moč).
Za ugo tav lja nje sta ti stične značil no sti raz lik med sku pi na-
mi smo za ra di majh ne ga šte vi la obrav na va nih držav upo ra bi li 
Mann-Whitney-ev ne pa ra me trični test. 
Do da na vred nost ana li ze iz ha ja iz upo ra be zad njih do seg-
lji vih po dat kov za leto 2008 (ozi ro ma leto 2007 za spre men-
ljiv ko ce lot ni iz dat ki za so cial no zaščito) ter po večane ga šte vi-
la držav vključenih v raz vrščanje (25 držav čla nic EU, po dat ki 
za Ci per in Mal to niso do seg lji vi v ce lo ti). 
Po dat ki za ana li zo so bili zbra ni iz urad nih po dat kov-
nih baz OECD (OECD.Stat, 2010), Sku pi ne Sve tov ne ban ke 
(Doing Bus si ness, 2010) in Eu ro stat (2010) ter iz urad nih 
po ročil Evrop ske ko mi si je (Eu ropean Com mis sion 2007a in 
b, 2008).
4 Em pi rična ana li za
V tem delu naj prej na krat ko pri kažemo sta nje na trgu dela 
v državah EU in Slo ve ni ji, v na da lje va nju pa pred sta vi mo 
po drob nejši pre gled par cial nih ka zal cev prožne var no sti ter 
po da mo ana li zo si ste mov prožne var no sti v EU, s po seb nim 
pou dar kom na Slo ve ni ji.
4.1 Sta nje na trgu dela6 
Pov prečna stop nja za po sle no sti (15–64 let) v EU-27 v letu 
2009 znaša 64,5 %. Višjo za po sle nost be ležijo države EU-15 
(66,9 %), ki v pov prečju za 5 od stot nih točk pre se ga jo stop-
njo za po sle no sti v no vih državah čla ni cah (NMS); raz li ke so 
sta ti stično značilne pri 5-od stot ni stop nji značil no sti. Čeprav 
smo v ob dob ju 2000–2009 priča tren du po stop ne ga na raščanja 
pov prečnih sto penj za po sle no sti v EU, je v letu 2009 le 5 
držav čla nic doseglo cilj liz bon ske stra te gi je, to rej 70-od stot-
no stop njo za po sle no sti. Še po se bej niz ke stop nje za po sle no sti 
(pod 60 %) v letu 2009 be ležijo Mal ta, Madžar ska, Ita li ja, 
Ro mu ni ja, Polj ska in Špa ni ja. Slo ve ni ja je v letu 2009 za be-
ležila 67,5 % stop njo za po slenosti, kar je za 1,1 od stot ne točke 
manj kot v letu prej.
Naj re snejše prob le me na trgu dela pred stav lja jo za po-
slo va nje žensk, mla dih (15–24 let) in sta rejših (55–64 let). 
Pov prečna stop nja za po sle no sti žensk v letu 2009 je na mreč 
znašala 58,9 %, še po se bej niz ka pa je za po sle nost mla dih 
žensk (32,1 %). Mla di se na trgu dela EU tako soočajo z vi so-
ko in še na raščajočo brez po sel nost jo, ki je v letu 2009 do se-
gla stop njo 20,7 %, v Špa ni ji in La tvi ji pa je krep ko pre se gla 
30 %. V Slo ve ni ji je stop nja brez po sel nosti mla dih v ob dob ju 
2000–2009 upad la za 2,8 od stot ne točke in v letu 2009 do se-
gla 13,6 %.
Pov prečna stop nja dol go traj ne brez po sel no sti v letu 2009 
v EU-27 znaša 2,8 %, kar je si cer za 1,3 od stot ne točke manj 
kot v letu 2000. Od vseh brez po sel nih oseb je kar 30,8 % 
brez po sel nih že več kot eno leto. Naj nižje stop nje dol go traj-
ne brez po sel no sti be ležijo Dan ska (0,5 %), Ci per (0,6 %) in 
Ni zo zem ska (0,8 %), to rej države, ki poz na jo bolj prožne ure-
di tve trga dela. Slo ve ni ja se po stop nji dol go traj ne brez po sel-
no sti (1,8 % v letu 2009) uvršča pod pov prečje EU in v zad njih 
le tih be leži nje no po stop no upa da nje.
4.2 Ana li za ka zal cev po li tik prožne var no sti 
4.2.1 Prožna in za nes lji va po god be na do ločila
Za med na rod ne pri mer ja ve ure je no sti de lov nih raz me rij in 
trga dela se v eko nomski li te ra tu ri po go sto upo rab lja in deks 
va ro va nja za po sli tve (angl. Em ploy ment Pro tec tion Le gi sla-
tion In dex, EPL), ki ga je raz vil OECD. In deks EPL vse bu je 
21 po stavk, ki se na našajo na tri po dročja va ro va nja za po-
sli tve: (i) zaščite nost red no za po sle ne ga zoper in di vi dual no 
od po ved; (ii) ure je nost začas nih ob lik za po sle no sti; in (iii) 
do dat ni stroški v pri me ru ko lek tiv ne ga od puščanja. Vred no-
sti in dek sa se raz te za jo od 0 do 6, pri čemer višja vred nost 
po me ni bolj togo za ko no da jo na po dročju de lov nih raz me rij 
(OECD, 2010).7 
Kot kaže sli ka 1, naj višje vred no sti skup ne ga in dek sa 
EPL (nad 3,0) v letu 2008 do se ga jo Luk sem burg, Por tu gal ska 
in Špa ni ja, med tem ko ima jo naj bolj prožne ure di tve de lov-
nih raz me rij Ve li ka Bri ta ni ja, Ir ska in Dan ska. Med no vi mi 
država mi člani ca mi EU (NMS) naj bolj prožno ure di tev de lov-
nih raz me rij v letu 2008 be ležita Madžar ska in Slo vaška (2,1). 
Gle de na po dročje va ro va nja za po sli tve, se v večini držav čla-
nic kaže pre cejšnja to gost na po dročju sku pin skih od pu stov, ki 
je še po se bej izra zi ta v Ita li ji (4,9) in Bel gi ji (4,1). 
V Slo ve ni ji je sko raj ce lot no ob dob je 90-ih let po dročje 
va ro va nja za po sli tve ure ja la za ko no da ja spre je ta v ob dob ju 
1989–90, ki je za go tav lja la vi so ko var nost za po sle nih. Manjše 
spre mem be na tem po dročju so na sto pi le s spre jet jem do pol ni-
tev leta 1991, ki so med dru gim uved le do ločilo o pre ne ha nju 
de lov ne ga raz mer ja iz eko nom skih raz lo gov, znižale od po-
ved ne roke in od prav ni ne ter po višale stroške po stop kov za 
de lo da jal ce (glej Vo do pi vec, 1996). Temu so sle di le še manjše 
do pol ni tve v na sled njih le tih, ven dar ne gle de na te je skup ni 
in deks sko raj ce lot no ob dob je 90-ih let pre se gal vred nost 4,0. 
Ko rak v sme ri večje prožno sti so ob kon cu 90-ih let pri ne sle 
spre mem be Za ko na o za po slo va nju in zavaro va nju za pri mer 
brez po sel no sti (ZZZPB), saj se je vred nost skup ne ga in dek sa 
EPL znižala na 3,1. Kot kaže ta be la 1, je bilo znižanje v pre-
cejšnji meri odraz le ga li za ci je de jav no sti agen cij za po sre do-
va nje dela (in deks se je znižal iz 5,5 na 0,5).
6 Po drob nejši pre gled sta nja na trgu dela v Slo ve ni ji in EU se na ha ja v Do lenc et­al. (2010).
7 Ena večjih po manj klji vo sti in dek sa EPL je prob le ma ti ka na tančnega mer je na po sa mez nih kom po nent (na pri mer od ločanje so dišč v pri me ru 
spo rov za ra di in ter pre ta ci je ute me lje ne ga raz lo ga za od po ved, oce ne težav no sti od puščanja ipd.) (Kaj zer, 2005).
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Spre jem Za ko na o de lov nih raz mer jih (ZDR) leta 2002 je 
olajšal po stop ke za pre ne ha nje de lov ne ga raz mer ja za de lav ce 
za ne do ločen čas, skrajšal od po ved ne roke in znižal od prav ni-
ne, kar se je odra zi lo v znižanju in dek sa va ro va nja za po sli tve 
za red ne de lav ce iz 4,0 na 2,7. Prav tako se je znižal in deks 
ko lek tiv ne ga od puščanja, pred vsem za ra di skrajšanja po stop-
kov. Na dru gi stra ni se je in deks va ro va nja za po sli tve za 
do ločen čas po višal za ra di uved be ome ji tve ce lot ne ga tra ja nja 
po godb za do ločen čas na tri leta in omejitev pri de jav no stih 
agen cij za po sre do va nje dela. 
Kot je raz vid no iz ta be le 1, je ime la na sled nja za ko no-
daj na spre mem ba ZDR leta 2007 le maj hen učinek na skup ni 
in deks EPL. Čeprav se je in deks ko lek tiv ne ga od puščanja 
občutno znižal (iz 4,8 na 2,9), sta se in dek sa va ro va nja za po-
sli tve za ne do ločen čas in do ločen čas zvišala (iz 2,7 na 3,0 
in iz 2,0 na 2,5). Zvišanje in dek sov je odraz zao stri tve do ločil 
gle de po stop kov ob veščanja o pre ne ha nju za po sli tve, znižanja 
od po ved nih ro kov za ne ka te re sku pi ne de lavcev in ome ji tev 
pri de jav no stih agen cij za po sre do va nje dela. Na dru gi stra ni 
so spre mem be ZDR po večale prožnost po godb za do ločen čas 
(uved ba iz jem k ome ji tvi tra ja nja po godb v pri me ru pro jekt-
Sli­ka­1:­Skup­ni­in­deks­va­ro­va­nja­za­po­sli­tve­v­EU,­2008
Opom­be:­Po­dat­ki­za­Ro­mu­ni­jo­so­za­leto­2006,­za­Bol­ga­ri­jo,­Li­tvo­in­La­tvi­jo­pa­za­leto­2004.­Po­dat­ki­za­Mal­to­in­Ci­per­niso­
do­seg­lji­vi.
Viri:­OECD.Stat,­2010;­To­nin,­2009;­Ciucă­in­Mla­den,­2009;­last­ni­pri­kaz.
Ta­be­la­1:In­deks­va­ro­va­nja­za­po­sli­tve­v­Slo­ve­ni­ji,­po­le­tih
Spre­men­ljiv­ka/leto 1991 1993 1994 1998 2003 2008
In deks EPL (skup ni) 4,2 4,0 4,1 3,1 2,7 2,8
Zašči te nost red no za po sle ne ga zo per in di vi dual no od po-
ved
3,8 3,8 4,0 4,0 2,7 3,0
Te žav nost po stop kov 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0
Od po ved ni roki in od prav ni ne 3,1 3,1 3,1 3,1 1,8 2,0
Te žav nost od puš čanja 3,3 3,3 4,0 4,0 3,3 3,0
Ure je nost za ča snih ob lik za po sle no sti 4,4 3,9 3,8 1,3 2,0 2,5
Po god be za do lo čen čas 3,3 2,3 2,0 2,0 2,3 1,5
Agen ci je za po sre do va nje dela 5,5 5,5 5,5 0,5 1,8 3,5
Ko lek tiv no od puš ča nje 4,7 4,9 5,3 5,3 4,8 2,9
Opom­be:­V­tabelo­so­vklju­če­na­leta,­v­ka­te­rih­je­priš­lo­do­spre­mem­be­v­vred­no­stih­in­dek­sov.­EPL­in­deks­za­leto­2008­je­po­OECD­ver­
zi­ji­3,­preo­sta­li­po­dat­ki­pa­po­ver­zi­ji­1­(glej­OECD,­2010).
Viri:­Vo­do­pi­vec,­2004;­Do­lenc­et­al.,­2010;­OECD.Stat,­2010.­
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ne ga dela, raz širi tev možno sti za za po sli tev za do ločen čas 
(na pri mer za po sli tev po slo vod nih oseb, delo na da lja vo)) in 
po zi tiv no vpli va le na no tra njo prožnost pod je tij ter prožnost 
de lov ne ga časa. 
Sve tov na ban ka je za po tre be raz vrščanja držav gle de na 
prožnost nji ho ve de lov ne za ko no da je ob li ko va la in deks ri gid-
no sti za po slo va nja.8 Kot je raz vid no iz sli ke 2, se z naj višjo 
ri gid nost jo za po slo va nja spo pa da jo v Luk sem bur gu, Slo ve-
ni ji, Fran ci ji, Es to ni ji in Grčiji, predvsem za ra di težav no sti 
od puščanja in to go sti de lov ne ga časa. Po me to do lo gi ji Sve-
tov ne ban ke je za ko no da ja naj manj toga na Dan skem, Ir skem, 
v Ve li ki Bri ta ni ji ter na Češkem (pred vsem za ra di niz kih ovir 
pri od puščanju de lav cev, niz ke so tudi vred no sti preosta lih 
po din dek sov).
Kot del na me ri la prožno sti trga dela se naj po go ste je 
upo rab lja jo raz šir je nost za po sli tev za do ločen čas in raz šir je-
nost za po sli tev s skrajšanim de lov nim časom.9 Za po sli tev za 
do ločen čas je bolj raz šir je na v državah z bolj togo za ko no da jo 
na po dročju va ro va nja za posli tve. Čeprav se je v večini držav 
čla nic EU (v 15) de lež za po sle nih za do ločen čas (med 15 in 
64 le tom sta ro sti) v skup ni za po sle no sti v ob dob ju 1999–2009 
po večal, pri čemer je bil po rast naj bolj izra zit na Polj skem (za 
22 od stot nih točk), je na rav ni EU pov prečni de lež teh za po sli-
tev v ce lot ni za po sle no sti v letu 2009 znašal le 13,5 % (de lež 
je bil višji med sta ri mi država mi čla ni ca mi). V letu 2009 je 
tako de lež za po sle nih za do ločen čas v ce lot ni za po sle no sti 
se gal od 1 % v Ro mu ni ji do 26,4 % na Polj skem. Še po se bej 
so za po slo va nju za do ločen čas iz po stav lje ni mla di (15–24 
let), saj pov prečni de lež na rav ni EU znaša 32,2 %, de lež pa je 
še višji med mla di mi žen ska mi (36,0 %).10 
Po zi ti ven, a manj izra zit trend se prav tako kaže na 
po dročju za po sli tev s skrajšanim de lov nim časom. V letu 
2009 je de lež del nih za po sli tev v skup ni za po sle no sti v EU-27 
znašal 14,5 %, kar je 1,9 od stot ne točke nad pov prečjem iz 
leta 2000. Višji de lež del nih za po sli tev be ležijo države EU-15 
(20,7 %; NMS 7,9 %; raz li ke so sta ti stično značilne pri 
99-od stot ni stop nji značil no sti), kar po nov no kaže na večjo 
prožnost trga dela v »sta rih« državah čla ni cah, še po se bej v 
skan di nav skih in kon ti nen tal nih državah. Del na za po sli tev je 
na mreč v državah EU-15 po gost način vsto pa in iz sto pa na 
8 In deks ri gidno sti za po slo va nja pred stav lja pov prečje treh pod-in dek sov: in deks težav no sti za po slo va nja, in deks to go sti de lov ne ga časa in in deks 
težav no sti od puščanja. Vred no sti in dek sov se gib lje jo med 0 in 100, pri čemer višje vred no sti po me ni jo večjo ri gid nost ureditve (World Bank in 
IFC, 2010).
9 Naj bolj po go ste ob li ke za po sle no sti so za po sle nost za ne do ločen čas ali red na za po sle nost s pol nim de lov nim časom, za po sle nost za do ločen čas 
in za po sle nost za skrajšani de lov ni čas ali del na za po sle nost. Raz li ka med naštetimi je v času tra ja nja po god be o za po sle no sti in dolžini de lov ne ga 
časa. Naj bolj ti pična ob li ka za po sle no sti je za po sli tev za ne do ločen čas s pol nim de lov nim časom, ki v pri mer ja vi s preo sta li mi ne stan dard ni mi 
ob li ka mi za po sle no sti de lav cem za go tav lja več var no sti, a hkra ti ve lja za naj bolj togo ob li ko za po sli tve. Večjo prožnost vnašata ne stan dard ni ob li-
ki za po sli tve za do ločen čas in s skrajšanim de lov nim časom, ven dar je stop nja var no sti tudi so raz mer no manjša. ZDR (2007) med ne stan dard ne 
ob li ke za po slitve prav tako uvršča začasno delo pre ko agen cij za po sre do va nje dela, delo na domu (ka mor sodi tudi delo na da lja vo), med po seb-
nost mi po godb o za po sli tvi pa ure ja tudi po god bo o za po sli tvi za ra di oprav lja nja jav nih dela in po god bo o za po sli tvi s po slo vod nimi ose ba mi.
10 De lež začas nih za po sli tev ima kot ka za lec prožno sti pre cej po manj klji vo sti, saj je vi sok de lež začas nih za po sli tev po gost od ziv de lo da jal cev na 
ri gid na pra vi la o od puščanju po ve za na z vi so ki mi stroški ali pa po sle di ca gos po dar ske struk tu re in ne odraža prožno sti trga dela (Kaj zer, 2006).
Sli­ka­2:­In­deks­ri­gid­no­sti­za­po­slo­va­nja­(0–100),­2009
Opom­be:­Vred­nost­in­dek­sa­ri­gid­no­sti­za­po­slo­va­nja­ni­do­seg­lji­va­za­Mal­to.
Vir:­World­Bank­in­IFC,­2010;­last­ni­pri­kaz.
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trg dela, saj omo goča prožnost tako na stra ni pov praševa nja 
po delu (s po večan jem možno sti pri la ga ja nja proi zvod nje in 
stroškov dela) kot na stra ni po nud be dela (s po večeva njem 
iz bi re za po sa mez ni ka ter omo gočan jem lažjega us kla je va nja 
za seb ne ga in po klic nega živ lje nja) (Kaj zer, 2006). Za po sli tev 
za skrajšani de lov ni čas je pri večini za po sle nih pro sto volj na, 
saj je na rav ni EU-27 le 31,4 % za po sle nih ne pro sto volj no 
skle ni lo to vrst no po god bo o za po sli tvi. 
Nad pov prečno je del na za po sle nost raz šir je na med mla-
dimi, še po se bej mla di mi žen ska mi (v letu 2009 je v EU-27 
pov prečni de lež del no za po sle nih mla dih žensk znašal 30,5 %, 
de lež mla dih moških pa 18,8 %). Čeprav ta ob li ka za po sli tve 
mla dim žen skam omo goča vzpo sta vi tev rav no težja med ka rie-
ro in družin skim življenjem, jih hkra ti po stav lja v neu go den 
po ložaj na trgu dela, saj ovi ra nji hov na pre dek in po pol no izra-
bo spret no sti in znanj (glej An der sen et al., 2008).
Slo ve ni ja se po de ležu za po sle nih za do ločen čas v skup ni 
za po sle no sti (16,4 % v letu 2009) uvršča nad pov prečje EU-27 
in celo za dva krat pre se ga pov prečje NMS. Še po se bej močno 
se je de lež za po sli tev za do ločen čas v zad njih de se tih le tih 
po višal med mla di mi (iz 38,4 % v letu 1999 na 66,6 % v letu 
2009), med tem ko pa je med sta rejšo po pu la ci jo (55–64 let) 
upa del (iz 14 % v letu 2000 na 8,2 % vseh za po sle nih v letu 
2009). Manj raz šir je ne v Slo ve ni ji so za po sli tve s skrajšanim 
de lov nim časom, saj je de lež le-teh v letu 2009 znašal 9,5 % 
v ce lot ni za po sle no sti, kar je 5 od stot nih točk pod pov prečjem 
EU-27. Vzrok za tako ni zek de lež del no za po sle nih lah ko, po 
Kaj zer (2006), iščemo v vi so ki so cial ni var no sti prožnih ob lik 
za po sli tve in re la tiv no vi so ki ceni za de lo da jal ce, saj so del no 
za po sle ni po svo jih pra vi cah sko raj ize načeni red no za po sle-
nim. 
Na rav ni EU je en od pe tih za po sle nih med 25 in 64 le tom 
sta ro sti za me njal de lo da jal ca med leti 2005–2008, pri čemer 
se države močno raz li ku je jo v stop njah mo bil no sti de lov nih 
mest (angl. job mo bi lity). Stop nja mo bil no sti de lov nih mest je 
še po se bej vi so ka na Šved skem in v Ve li ki Bri ta ni ji, kjer je v 
ob dob ju 2005–2008 de lov no me sto za me nja lo 34 % ozi ro ma 
29 % za po sle nih, sle di jo jima NMS, in si cer Es to ni ja, Li tva, 
Slo vaška in Ci per (stop nja mo bil no sti de lov nih mest pre se-
ga 20 %). Naj nižjo mo bil nost (pod 10 %) so na drugi stra ni 
za be ležile Por tu gal ska, Av stri ja, Polj ska in Ir ska. Pri tem so 
za po sle ni, ki niso za me nja li de lo da jal ca, pri me nja vi de lov ne-
ga me sta os ta li na ena ki po klic ni rav ni (89 %), med ti sti mi, ki 
pa so za me nja li de lo da jal ca, pa jih je na ena ki po klic ni ravni 
os ta lo 59 %, 21 % pa jih je prešlo na višjo po klic no ra ven. V 
Slo ve ni ji je de lov no me sto v obrav na va nem ob dob ju za me nja-
lo okrog 13 % za po sle nih (glej Ful ler, 2010). 
Sli ka 3 pri ka zu je pov prečno šte vi lo let tra ja nja za po sli tve 
pri enem de lo da jal cu (angl. job te nu re) v državah čla ni cah 
EU. Opa zi mo lah ko, da med stop njo mo bil no sti de lov nih 
mest ter sta bil nost jo v de lov nih raz mer jih ob sta ja obra ten 
od nos. Na mreč države, ki iz ka zu je jo vi so ko stop njo mo bil no-
sti de lov nih mest (Ve li ka Bri ta ni ja, Dan ska in baltske države), 
be ležijo niz ko sta bil nost v de lov nih raz mer jih (za po sli tev pri 
is tem de lo da jal cu v letu 2009 tra ja manj kot 8 let) in obrat no. 
Slo ve ni ja se med država mi EU po sta bil no sti de lov nih raz mer-
jih uvršča v sam vrh, saj čas za po sli tve pri is tem de lodajal cu 
znaša 12 let, kar je tudi odraz to go sti de lov ne za ko no da je. Pri 
tem je po treb no iz po sta vi ti, da ne gle de na po rast za po sli tev za 
do ločen čas in skrajšani de lov ni čas ter dru gih ne stan dard nih 
ob lik ure di tev de lov nih raz me rij, ka za lec sta bil no sti delovnih 
raz me rij v zad njih ne kaj le tih v večini držav čla ni cah EU os ta-
ja sko raj da nes pre me njen (glej tudi An der sen et al., 2008).
Sli­ka­3:­Pov­prečni­čas­tra­ja­nje­za­po­sli­tve­v­državah­čla­ni­cah­EU,­2009­(v­letih)
Opom­be:­Po­dat­ki­za­Gr­či­jo,­Ci­per,­Es­to­ni­jo,­La­tvi­jo,­Li­tvo,­Mal­to,­Slo­vaš­ko­in­Slo­ve­ni­jo­se­na­na­ša­jo­na­leto­2006.­Po­dat­ki­za­
Bol­ga­ri­jo­in­Ro­mu­ni­jo­niso­do­seg­lji­vi.­
Vir:­Eu­ro­stat,­2010;­OECD.Stat,­2010.
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4.2.2 Vseživ ljenj sko učenje
Kot je raz vid no iz sli ke 4, naj višji de lež odra slih (25–64 let) 
v vseživ ljenj skem učenju (t. j. v pro gra mih izo braževa nja 
in us po sab lja nja, ki je, ali pa ni v po ve za vi s tre nut nim ali 
bo dočim de lov nim me stom za po sle ne ga) be ležijo skan di nav-
ske države (Dan ska, Šved ska, Fin ska). Višjo po mem bnost 
vseživ ljenj ske mu učenju pri pi su je jo sta re države čla ni ce: 
pov prečni de lež odra slih vključenih v izo braževa nje in us po-
sab lja nje v letu 2009 v EU-15 znaša 12,9 % in le 5,5 % v 
NMS (raz li ke med sku pi na ma držav so sta ti stično značilne pri 
5-od stotni stop nji značil no sti). Slo ve ni ja se uvršča nad pov-
prečje iz bra nih EU držav, in si cer je v letu 2009 de lež odra slih 
v vseživ ljenj skem učenju znašal 14,6 %. So de lo va nje v pro-
Sli­ka­4:­De­lež­ude­ležen­cev,­sta­rih­med­25­in­64­let,­v­pro­gra­mih­izo­braževanja­in­us­po­sab­lja­nja,­2009­(v­%)
Vir:­Eu­ro­stat,­2010;­last­ni­pri­kaz.
Sli­ka­5:­Struk­tu­ra­in­de­lež­jav­nih­iz­dat­kov­za­po­li­ti­ke­za­po­slo­va­nja­v­%­BDP,­2008
Opom­be:­Ukre­pi­po­li­tik­za­po­slo­va­nja­(ka­te­go­ri­ja­2–7)­vklju­ču­je­jo­us­po­sab­lja­nje­za­trg­dela;­ro­ta­ci­jo­in­de­li­tev­dela;­spod­bu­de­za­
za­po­slo­va­nje;­pod­por­no­za­po­sli­tev­in­re­ha­bi­li­ta­ci­jo;­ne­po­sred­no­us­tvar­ja­nje­de­lov­nih­mest;­za­čet­ne­spod­bu­de.­Pod­po­re­iz­po­li­tik­
za­po­slo­va­nja­(ka­te­go­ri­ji­8–9)­pa­se­na­na­ša­jo­na­de­nar­ne­pod­po­re­in­pred­ča­sno­upo­ko­ji­tev.
Viri:­Eu­ro­stat,­2010;­last­ni­izra­čun.
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gra mih vseživ ljenj ske ga učenja upa da po sta rost nih sku pi nah, 
pri čemer naj večji delež ude ležen cev pri ha ja iz sta rost ne sku-
pi ne med 25 in 34 let, med tem ko je de lež sta rejših (55–64 let) 
naj nižji (glej tudi Eu ro pean Com mis sion, 2008).
4.2.3 Ak tiv na po li ti ka za po slo va nja
Med država mi z naj višjimi jav ni mi iz dat ki za po li ti ke za po-
slo va nja iz sto pa jo Bel gi ja (3,32 % BDP), Špa ni ja (2,52 % 
BDP), Dan ska (2,44 % BDP) in Ni zo zem ska (2,31 % BDP), 
ki prav tako (ra zen Špa ni je) be ležijo naj višjo stop njo iz dat kov 
za ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja. Naj manj za po li ti ke za po slo-
va nja na dru gi stra ni na me nja jo v Ro mu ni ji (0,26 % BDP) in 
Es to ni ji (0,28 % BDP). Na rav ni EU-27 so pov prečni iz datki 
za po li ti ke za po slo va nja v letu 2008 znašali 1,21 % BDP, 
pri čemer so bili sta ti stično značilno (pri 99-od stot ni stop nji 
značil no sti) višji v EU-15 (1,78 % BDP) v pri mer ja vi z NMS 
(0,50 % BDP). Slo ve ni ja se po iz dat kih za po li ti ke za po slo va-
nja (0,45 % BDP) uvršča na sam rep EU.
Kot je raz vid no iz sli ke 5, večina držav čla nic EU pre težni 
del iz dat kov na me nja pa siv nim po li ti kam za po slo va nja (v 
pov prečju 0,72 % BDP ozi ro ma 60 % ce lot nih iz dat kov, glej 
ka te go ri jo 8–9 v sli ki 5). Med ukre pi ak tiv ne po li ti ke zapos-
lo va nja (t. j. ka te go ri ja 1 in ka te go ri je 2–7) pa v pov prečju 
naj višje de leže na me nja jo jav nim za vo dom za za po slo va nje 
in stroškom ad mi ni stra ci je (27 %), ukre pom us po sab lja nja 
(24 %), spod bu dam za za po slo va nje (20 %) ter ukre pom ne po-
sred ne ga us tvar ja nja de lov nih mest (12 %).
Slo ve ni ja je v letu 2008 za po li ti ke za po slo va nja na me-
ni la 0,45 % BDP, pri čemer je 60 % ce lot nih iz dat kov na me-
ni la pa siv nim ukre pom. Kot kaže ta be la 2, je naj večji de lež 
iz dat kov za ak tiv no po li ti ko za po slo va nja na me njen jav nim 
za vo dom za za po slovanje in ad mi ni stra tiv nim stroškom, ukre-
pom ne po sred ne ga us tvar ja nja de lov nih mest ter ukre pom 
us po sab lja nja.
4.2.4 Si stem so cial ne var no sti
V pov prečju so države EU za so cial no zaščito v letu 2007 
na me ni le 21,7 % BDP, pri čemer z naj višjimi iz dat ki izstopa jo 
Fran ci ja (30,5 %), Šved ska (29,7 %), Bel gi ja (29,5 %), Dan-
ska (29,5 %) in Ni zo zem ska (28,4 %), naj nižje iz dat ke pa 
be ležijo v La tvi ji (11 %), Bol ga ri ji (15,1 %) in na Slo vaškem 
(16 %). Raz li ke v višini iz dat kov med sta ri mi in no vi mi 
država mi čla ni cami so pre cejšnje (in sta ti stično značilne pri 
1-od stot ni stop nji značil no sti), saj pov prečni iz dat ki za so cial-
no zaščito v EU-15 znašajo 25,9 % BDP, med tem ko v NMS 
le 16,6 % BDP. 
Raz li ke so še bolj izra zi te, če pri mer ja mo iz dat ke za 
so cial no zaščito izražene v EUR po stan dar dih kup ne moči 
(PKM) na pre bi val ca. Kot kaže sli ka 6, naj več sred stev za 
so cial no zaščito na me nja jo Luk sem burg, Ni zo zem ska in Šved-
ska. Le-te močno pre se ga jo pov prečje EU-27, ki v letu 2007 
znaša 5.615 EUR na pre bi val ca. Pričako va no je pov prečna 
višina iz dat kov višja v EU-15 (7.883 EUR na pre bi val ca), 
in si cer za prib ližno 5.000 EUR na pre bi val ca od iz dat kov 
v NMS (raz li ka je sta ti stično značilna pri 1-od stot ni stop nji 
značil no sti). V pov prečju države EU naj več de nar ja na me nja jo 
po dročjem sta ro sti (39,7 % vseh iz dat kov), bo lez ni in zdravs-
tve ne mu vars tvu (28,3 % vseh iz dat kov), družini in otro kom 
(9,2 % vseh iz dat kov) ter in va lid no sti (8,3 % vseh iz dat kov) 
(Eu ro stat, 2010). Slo ve ni ja je v letu 2007 za so cial no zaščito 
na me ni la 4.761 EUR na pre bi val ca ozi ro ma 21,4 % BDP.
Ena od mer učin kov pre ho da iz trga dela v brez po sel nost 
na do hod ke gos po dinj stev je neto na do me sti tve na stop nja za 
brez po sel nost, ki je de fi ni ra na kot raz mer je med neto pri hod-
kom v času brez za po sli tve in neto pri hod kom v času za po sli-
tve (Do lenc in Vo do pi vec, 2005). V pov prečju (in ne gle de na 
tip družine) je neto na do me sti tve na stop nja v pr vih 12 me se cih 
brez po sel no sti nižja za ti ste z višjimi do hod ki v času pred 
brez po sel nost jo, kar po me ni, da ose be z nižjimi pri hod ki s pre-
ho dom v brez po sel nost (fi nančno) iz gu bi jo manj in so po sle-
dično tudi manj mo ti vi ra ne za po no ven vstop v za po sle nost. 
Tako na rav ni EU ose be s 67 % pov prečne plače s pre ho dom v 
brez po sel nost v pov prečju iz gu bi jo prib ližno 30 % pri hod kov, 
ose be s 150 % pov prečne bru to plače pa v pov prečju iz gu bi jo 
40 % ozi ro ma 50 % pri hod ka.
Po dat ki prav tako kažejo, da po 5-ih le tih brezposel no-
sti neto na do me sti tve na stop nja upa de, čeprav v ne ka te rih 
državah še ved no do se ga vi so ke stop nje. Tako v pov prečju 
sam ske ose be, ki so pre jem ni ce so cial ne po moči in so v času 
Ta­be­la­2:­Struk­tu­ra­iz­dat­kov­za­ak­tiv­no­po­li­ti­ko­za­po­slo­va­nja­v­Slo­ve­ni­ji,­v­%,­po­le­tih
Ukrep 1995 1999 2003 2005 2007 2008
Jav ni za vod za za po slo va nje in ad mi ni stra-
tiv ni stroš ki
23,6 22,4 25,4 33,3 45,0 47,4
Us po sab lja nje 10,9 19,8 9,9 16,7 15,0 15,8
Spod bu de za za po slo va nje 45,7 10,4 24,4 13,3 10,0 5,3
Ne po sred no us tvar ja nje de lov nih mest 6,9 35,8 26,2 26,7 30,0 21,1
Za čet ne spod bu de 6,6 2,7 3,3 6,7 0,0 10,5
Ukre pi za in va li de 6,5 8,9 11,0 3,3 : :
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Opom­be:­Po­dat­ki­za­leta­1995,­1999,­2003­so­pov­ze­ti­po­Kaj­zer­(2006).­Po­dat­ki­za­leta­2005,­2007­in­2008­pa­so­pre­ra­ču­na­ni­na­podla­
gi­in­for­ma­cij­iz­po­dat­kov­ne­baze­Eu­ro­stat­(2010).
:­ni­po­dat­ka
Viri:­Kaj­zer,­2006;­Eu­ro­stat,­2010;­last­ni­pri­kaz.
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za po sli tve do se ga le 67 ozi ro ma 100 % pov prečne bru to plače, 
po pe tih le tih iz gu bi jo 60 % pri hod ka, družine z dve ma otro-
ko ma pa le 40 % pri hod ka. Med države, ki do se ga jo naj višje 
neto na do me sti tve ne stop nje pri družinah z dve ma otro ko ma, 
se uvrščajo pred vsem skan di nav ske države in države Be ne luk-
sa, Nem čija, Ir ska in tudi Slo ve nija.
Po neto na do me sti tve nih stop njah (v pr vih 12 me se cih 
brez po sel no sti) se Slo ve ni ja ne raz li ku je od večine držav čla-
nic EU. Za po sa mez ni ke brez vzdrževa nih družin skih čla nov, 
ki so pred iz gu bo za po sli tve ime li pov prečno plačo, je neto 
na do me sti tve na stopnja v letu 2008 znašala 64 %, višja na do-
me sti la pa so bila na me nje na brez po sel nim z vzdrževa ni mi 
družin ski mi člani, ki so z brez po sel nost jo iz gu bi li prib ližno 
15 % pri hod ka. Do manjše re la tiv ne iz gu be pri hod ka pri brez-
po sel nih z vzdrževa ni mi družin ski mi člani pri de za ra di znat-
nih davčnih olajšav in zmanjšanja davčne os no ve za vzdrževa-
ne družin ske člane ter za ra di pro por cio nal ne davčne les tvi ce 
(Vo do pi vec, 2004). 
Učinke pre ho da iz brez po sel no sti v za po sle nost pri ka zu-
je mo s ka zal cem past brez po sel no sti. Pov prečna davčna obre-
me ni tev za sam sko ose bo s 67 % pov prečne plače brez otrok 
je na rav ni EU v letu 2008 znašala 75 % do dat ne bru to plače 
v za po sli tvi, kar po me ni, da je pri pre ho du iz brez po sel no sti 
v za po sli tev, za vsak do dat ni evro bru to plače pre je la neto 
doho dek v višini 0,25 EUR, preo sta lih 0,75 EUR pa je bilo 
na me nje nih dav kom, so cial nim pris pev kom in zmanjšanim 
so cial nim trans fer jem na račun pre je ma nja bru to plače, v 
pri mer ja vi z do hod ki v času brez po sel no sti. Na Dan skem, v 
Luk sem bur gu in La tvi ji davčna obre me ni tev do se ga sko raj 
90 %, kar po me ni, da neto fi nančna spod bu da za za po sli tev 
znaša le 10 % pri hod kov. V Slo ve ni ji je obre me ni tev plače 
pri pre ho du iz brez po sel no sti v za po sle no sti za sam ske ose be 
s 67 % pov prečne plače v letu 2008 znašala 83,0 %. Kombi-
na ci ja na do me stil in re la tiv no vi so ke ga davčnega pri meža 
sam skim ose bam z niz ki mi pri hod ki tako zmanjšuje fi nančno 
mo ti va ci jo za za po sli tev na de lov nem me stu, ki pri naša niz ke 
pri hod ke. Fi nančna mo ti va ci ja je prav tako niz ka pri ose bah z 
vzdrževa ni mi družin ski mi člani (past brez po sel no sti je pri njih 
naj večja) ter, po Vo do piv cu (2004), tudi pri ose bah, ki so pred 
na stan kom brez po sel no sti za služile re la tiv no vi so ko plačo, pri 
po nov ni za po sli tvi pa ne mo re jo več pričako va ti tako vi so ke ga 
pri hod ka. Past brezpo sel no sti pred stav lja prob lem pred vsem v 
državah čla ni cah EU, ki ima jo do bro raz vi te si ste me na do me-
stil in pod por v času brez po sel no sti.
Davčna obre me ni tev prav tako ome ju je spod bu de za delo 
med pre jem ni ki so cial ne po moči. Na mreč v večini držav brez-
po selne ose be, ki iščejo delo in niso upra vičene do na do me stil 
za brez po sel nost, ali so jim ta pre ne ha la, lah ko (v od vi sno sti 
od višine pri hod kov) prej me jo so cial no po moč. Po jav, ko pre-
jem ni ki so cial ne po moči prei de jo v za po sle nost, me ri mo s 
past jo neak tiv nosti. V pov prečju past neak tiv no sti za sam sko 
ose bo s 67 % pov prečne plače na rav ni EU znaša 56 %, naj bolj 
pa iz sto pa ta Dan ska (88 %) in Ni zo zem ska (84 %). Pa sti neak-
tiv no sti so še po se bej izra zi te v družinah z enim za po sle nim 
(z ali brez otrok) z naj nižjimi pri hod ki. V ne ka te rih državah je 
za to vrst ne družine z dve ma otro ko ma neto pri ho dek v ob dob-
ju brez po sel no sti sko raj enak ti ste mu v ob dob ju za po sle no sti 
(mera pa sti neak tiv no sti pre se ga 90 % v sed mih državah EU). 
Vi so ke vred no sti do se ga mo tudi v Slo ve ni ji, in si cer mera 
pa sti neak tiv no sti v letu 2007 za sam ske ose be s 33 % pov-
Sli­ka­6:­Iz­dat­ki­za­so­cial­no­zaščito­na­pre­bi­val­ca­v­EUR­po­PKM­v­letu­2007
Vir:­Eu­ro­stat,­2010;­last­ni­pri­kaz.
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prečne bru to plače brez otrok znaša 78 %, za ti ste s 67 % 
pov prečne bru to plače pa 63 %. Za sam ske ose be z dve ma 
otro ko ma in družine z enim za po sle nim ter dve ma otro ko ma 
mera pa sti neaktiv no sti pri nižjih rav neh pov prečne plače (od 
33 % do 67 %) pre se ga 80 %. V ob dob ju 2001–2007 se je past 
neak tiv no sti zmanjšala, pred vsem za ra di spre memb v she mah 
so cial nih po moči ter spre memb v sta no vanj skih pod po rah 
(glej Ca ro ne et al., 2009). 
4.3 Ana li za si ste mov prožne var no sti v EU
4.3.1 Značil no sti si ste mov prožne var no sti
Države čla ni ce EU smo gle de na po dob no sti v do se ga nju 
prožno sti in var no sti na trgu dela (z upo ra bo hie rar hične me to-
de raz vrščanja) raz de li li v pet sku pin.11 Ključne značil no sti 
sku pin po spre men ljiv kah prožno sti in var no sti so pred stav-
lje ne v ta be li 3.12 
Za prvo sku pi no držav, ki jo tvo ri jo Bel gi ja, Fran ci ja, 
Nem čija in Av stri ja (to rej kon ti nen tal ne države), je značilna 
sred nja ra ven prožno sti ter var no sti na trgu dela. De leža 
za po sle nih za do ločen čas in s skrajšanim de lov nim časom 
pre se ga ta pov prečni vred no sti na rav ni EU, ven dar ju lah ko 
v pri mer ja vi z os ta li mi sku pi na mi opre de li mo kot sre din ski 
vred no sti. V pov prečju sku pi na be leži dru ge naj višje iz dat ke 
za ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja ter naj višje ce lot ne iz dat ke za 
so cial no zaščito.
Skan di nav ske države (Dan ska, Šved ska, Fin ska) in Ni zo-
zem ska tvo ri jo dru go sku pi no. V pri mer ja vi s prvo sku pi no 
ima jo skan di nav ske države bolj prožen si stem va ro va nja za po-
sli tve, do se ga jo pa tudi naj višji delež del no za po sle nih med 
obrav na va ni mi sku pi na mi. Na po dročju var no sti za po sle nih, 
države iz sku pi ne v pov prečju na me nja jo dru ge naj višje ce lot-
ne iz dat ke za so cial no zaščito ter naj višje iz dat ke za ak tiv ne 
po li ti ke za po slo va nja, hkra ti pa be ležijo tudi najvišji de lež 
odra slih v pro gra mih vseživ ljenj ske ga učenja. Vi so ko var nost 
po tr ju je jo tudi vi so ke vred no sti neto na do me sti tve ne stop nje, 
pa sti brez po sel no sti in pa sti niz kih plač. Dru go sku pi no držav 
lah ko to rej oz načimo kot si stem s sred njo do vi so ko rav njo 
prožno sti in vi so ko (naj višjo med obrav na va ni mi sku pi na mi) 
rav njo var no sti. 
11 War do va hi ear hična me to da in način raz vščanja sta po jas nje na v po glav ju 3.
12 Ra ven prožno sti in ra ven var no sti (glej ta be lo 3) smo do ločili po vzo ru ana li ze Evrop ske ko mi si je (2007b).
Ta­be­la­3:­Pov­prečne­vred­no­sti­spre­men­ljivk­prožno­sti­in­var­no­sti­po­sku­pi­nah­držav­(po­dat­ki­v­ok­le­pa­jih­so­za­Slo­ve­ni­jo)
Ka­za­lec/sku­pi­na­dr­žav BE,­DE,­FR,­AT
DK,­FI,­NL,­
SE IE,­UK
BG,­CZ,­
EE,­LV,­LT,­
HU,­RO,­
SK
GR,­ES,­IT,­
LU,­PL,­PT,­
SI
EU-25
In deks EPL, 2008 2,7 2,1 1,3 2,5 2,9 (2,8) 2,5
Zašči te nost red no za po sle ne ga zo per in di vi-
dual no od po ved, 2008
2,4 2,3 1,5 2,4 2,6 (3,0) 2,3
Ure je nost za ča snih oblik za po sle no sti, 2008 2,7 1,5 0,5 1,9 3,0 (2,5) 2,2
De lež za po sle nih (15–64 let) za do lo čen 
čas, %, 2008
12,5 14,2 6,9 4,2 18,2 (17,3) 8,4
De lež za po sle nih (15–64 let) za skraj ša ni 
de lov ni čas, %, 2008
21,8 27,3 21,2 5,0 10,5 (8,1) 11,8
Iz dat ki za ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja v % 
BDP, 2008
0,9 1,0 0,5 0,2 0,4 (0,2) 0,5
De lež odra slih (25–64 let) v izo bra že va nju 
in us po sab lja nju, %, 2008
8,5 23,1 13,5 4,8 7,4 (13,9) 9,8
Ce lot ni iz dat ki za so cial no zaš či to, v % 
BDP, 2007
28,9 28,1 22,1 15,3 22,2 (21,4) 22,0
Neto na do me sti tve na stop nja za brez po sel-
ne več kot 60 me se cev s so cial no po moč jo 
(sam ska ose ba s 67 % PP, 0 otrok), 2008
53,3 61,5 55,0 28,0 36,7 (44,4) 42,0
Ra­ven­prož­no­sti sred­nja­do­
niz­ka
sred­nja­do­
vi­so­ka
vi­so­ka sred­nja niz­ka
Ra­ven­var­no­sti sred­nja­do­
vi­so­ka
vi­so­ka sred­nja niz­ka
niz­ka­do­
sred­nja
Opom­be:­AT­Av­stri­ja,­BE­Bel­gi­ja,­BG­Bol­ga­ri­ja,­CZ­Češ­ka,­DE­Nem­či­ja,­DK­Dan­ska,­EE­Es­to­ni­ja,­ES­Špa­ni­ja,­GR­Gr­či­ja,­HU­Ma­
džar­ska,­FI­Fin­ska,­FR­Fran­ci­ja,­IE­Ir­ska,­IT­Ita­li­ja,­LT­Li­tva,­LU­Luk­sem­burg,­LV­La­tvi­ja,­NL­Ni­zo­zem­ska,­PL­Polj­ska,­PT­Por­tu­gal­
ska,­RO­Ro­mu­ni­ja,­SE­Šved­ska,­SI­Slo­ve­ni­ja,­SK­Slo­vaš­ka,­UK­Ve­li­ka­Bri­ta­ni­ja.
Viri:­OECD.Stat.,­2010,­Eu­ro­stat,­2010;­last­ni­izra­ču­ni.
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V tret jo sku pi no smo raz vr sti li Ir sko in Ve li ko Bri ta ni-
jo, državi z anglo-sak son skim ozi ro ma li be ral nim si ste mom. 
Za nju je značilna naj bolj prožna ure di tev trga dela (vred no sti 
in dek sa EPL so naj nižji), čeprav je pov prečni de lež za po sle nih 
za do ločen čas zelo ni zek (6,9 %). Državi be ležita pov prečno 
stop njo ce lot nih iz datkov za so cial no zaščito na rav ni EU (dru-
go naj nižjo med obrav na va ni mi sku pi na mi), hkra ti pa ima ta 
dru gi naj višji de lež odra slih v vseživ ljenj skem učenju. Da je 
za državi značilna niz ka var nost za po sli tve, priča tudi vred nost 
neto na do me sti tve ne stop nje. 
Četrto, na job sežnejšo, sku pi no držav tvo ri jo države 
vzhod ne Evro pe in balt ske države (to rej NMS), za ka te re je 
značilen sred nje ri gi den si stem prožno sti. Ne gle de na to, 
sku pi na be leži naj nižja de leža za po sle nih za do ločen čas in za 
skrajšani de lov ni čas. NMS, združene v četr to sku pi no, se prav 
tako soočajo z naj nižjo var nost jo na trgu dela, prav tako niz ki 
so iz dat ki za ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja.
Zad nja, peta sku pi na združuje me di te ran ske države 
(Grčijo, Špa ni jo, Ita li jo in Por tu gal sko) sku paj s Slo ve ni jo, 
Luk sem bur gom in Polj sko. Za to sku pi no držav je značilen 
naj bolj tog si stem prožno sti v de lov nih raz mer jih, saj so vred-
no sti skup ne ga in dek sa EPL, in dek sa va ro va nja za po sli tev 
red no za po sle nih pred od puščan jem ter in dek sa ure je no sti 
začas nih ob lik za posleno sti v pov prečju naj višji. Kljub to go-
sti v ure di tvi začas nih ob lik za po sli tev, je de lež za po sle nih za 
do ločen čas v tej sku pi ni naj višji. Iz dat ki za so cial no zaščito 
in ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja do se ga jo pov prečje EU-25, 
med tem ko je de lež odra slih, ki se vseživ ljenj sko izo bražuje jo 
ni zek, kar kaže na niz ko od go vor nost po sa mez ni ka za za go-
tav lja nje last ne var no sti na trgu dela. To sku pi no držav lah ko 
to rej opre de li mo kot sku pi no z niz ko prožnost jo in sred nje do 
niz ko var nost jo na trgu dela.
4.3.2 Ma kroe ko nomske značil no sti sku pin držav  
z raz ličnimi si ste mi prožne var no sti
Na pod la gi raz vr sti tve držav gle de na po dob nost v prožno sti in 
var no sti na trgu dela, smo pre ve ri li, ali med sku pi na mi držav 
ob sta ja jo tudi raz li ke v eko nom skih značil no stih. 
Kot je raz vidno iz ta be le 4, naj višji pov prečni BDP na 
pre bi val ca v letu 2008 iz ka zu je ta sku pi ni skan di nav skih in 
an glo-sak son skih, to rej sku pi ni, ki ima ta naj bolj prožno ure di-
tev trga dela, hkra ti pa si nas pro tu je ta v rav ni var no sti na trgu 
dela. Naj nižjo ra ven BDP na pre bi val ca v pov prečju be ležijo 
NMS (sku pi na 4), saj je le-ta v letu 2008 znašal 15.914 EUR 
(po PKM). Za to sku pi no držav je značilen sred nje do niz ko 
ri gi den si stem prožno sti in naj nižja ra ven var no sti med obrav-
na va ni mi sku pi na mi. Slo ve ni ja je v le tih 2007 in 2008 do se ga-
la nižji BDP na pre bi val ca kot je pov prečje sku pi ne, v ka te ro 
je raz vrščena. 
Do sta ti stično značil nih raz lik (pri 5-od stot ni stop nji 
značil no sti) med sku pi na mi držav prav tako pri ha ja v pro duk-
tiv no sti dela. Kot je raz vid no iz ta be le 4, se v letu 2008 kaže 
za ko ni tost, da ima jo države z bolj prožnimi ure di tva mi trga 
dela višjo pro duk tiv nost, med tem ko je pro duk tiv nost dela tudi 
do dva krat nižja v državah vzhod ne Evro pe in Bal ti ka.
Sku pi ne držav, ki smo v prejšnjem pod po glav ju oz načili 
kot države z bolj prožnim tr gom dela, prav tako be ležijo višje 
stop nje za po sle no sti. Pov prečna stop nja za po sle no sti v skan-
di nav skih državah v letu 2008 tako znaša 75,2 %, kar je tudi 
do 12 od stot nih točk nad pov prečjem sku pin držav s to gi mi 
ure di tva mi na trgu dela (sku pi ni 4 in 5), raz li ke so sta ti stično 
značilne pri 5-od stot ni stop nji značil no sti. Sku pi ni skan di nav-
skih in an glo-sak son skih držav prav tako iz ka zu je ta nižje stop-
nje brez po sel no sti v pri mer ja vi z os ta li mi sku pi na mi (raz li ke 
Ta­be­la­4:­Pov­prečne­vred­no­sti­ma­kroe­ko­nom­skih­spre­men­ljivk­po­sku­pi­nah­držav­(po­dat­ki­v­ok­le­pa­jih­so­za­Slo­ve­ni­jo)
Ka­za­lec/sku­pi­na­dr­žav BE,­DE,­FR,­AT
DK,­FI,­
NL,­SE IE,­UK
BG,­CZ,­
EE,­LV,­
LT,­HU,­
RO,­SK
GR,­ES,­
IT,­LU,­
PL,­PT,­SI
EU-25
Stop nja za po sle no sti, 15–64 let, %, 2008 67,5 75,2 69,6 63,9 63,5(68,6) 66,6
Stop nja brez po sel no sti, 15–64 let, %, 2008 6,5 4,7 5,9 6,6 7,3 (4,5) 6,4
Stop nja dol go traj ne brez po sel no sti, %, 2008 2,7 0,9 1,6 2,8 2,6 (1,9) 2,3
BDP na pre bi val ca, v EUR po PKM, 2008 29.000 30.950 31.500 15.914
28.671 
(22.800)
25.621
Pro duk tiv nost dela na de lov no uro, BDP po 
PKM, EU-15=100
110,9 104,2 101,1 49,4 * 84,7 (73,6) 83,4 1
Pro duk tiv nost dela, BDP na de lov no uro, USD, 
2008 - oce na Con fe ren ce Board-a
55,4 51,6 51,0 23,3 41,0 (32,6) 40,1
Davžni pri mež, sam ska ose ba s 67 % pov preč ne 
pla če brez otrok, %, 2008
46,9 40,4 22,9 39,6 36,6 (40,3) 38,7
Opom­be:­*Pov­preč­na­vred­nost­ne­vse­bu­je­po­dat­ka­za­Bol­ga­ri­jo.­
Viri:­Eu­ro­stat,­2010;­The­Con­fe­ren­ce­Board,­2010;­last­ni­izra­ču­ni.
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niso sta ti stično značilne). Še bolj izra zi te so raz li ke v stop njah 
dol go traj ne brez po sel no sti.
5 Za ključek
Sko zi em pi rično ana li zo smo po ka za li, da so raz li ke v ure-
sničeva nju prožno sti in var no sti na trgu dela med država mi 
čla ni ca mi EU pre cejšnje, tudi kot po sle di ca njihove gos po dar-
ske us pešno sti ter raz vo ja na po dročju de lov ne za ko no da je. 
Naj manj us pešne pri za go tav lja nju prožno sti in var no sti na 
trgu dela so države vzhod ne Evro pe in Bal ti ka (to rej NMS), 
saj iz ka zu je jo ri gi den trg dela ob zelo niz ki var no sti za po-
sle nih. S še bolj to gim tr gom dela se soočajo me di te ran ske 
države sku paj s Slo ve ni jo, Luk sme bur gom in Polj sko, ki pa na 
dru gi stra ni be ležijo višjo ra ven var no sti. Pričako va no naj bolj 
urav no težene po li ti ke prožne var no sti iz ka zu je jo skan di nav ske 
države. Sled nje se sku paj z an glo-sak son ski ma država ma prav 
tako uvrščajo med gos po dar sko naj bolj us pešne države z vi so-
ki mi stop nja mi za po sle no sti in niz ki mi stop nja mi dol go traj ne 
brez po sel no sti. 
Kot ome nje no, se Slo ve ni ja, v pri mer ja vi z dru gi mi 
država mi čla ni ca mi, spo pada z vi so ko ri gid nost jo trga dela, 
saj se tako po vred no stih in dek sa EPL kot in dek sa ri gid no sti 
za po slo va nja Sve tov ne ban ke, uvršča v sam vrh EU. Prob lem 
prav tako pred stav lja jo zelo niz ki iz dat ki za ak tiv ne po li ti ke 
za po slo va nja, spod bu di ti pa je po trebno tudi vseživ ljenj sko 
učenje odra slih, saj bo to po zi tiv no vpli va lo na mo bil nost in 
pri la go dlji vost de lav cev. Hkra ti pa na stra ni var no sti na trgu 
dela Slo ve ni ja be leži ra do dar na na do me sti la za brez po sel ne. 
Ob li ko va nje ce lost nih in urav no teženih po li tik prožne var-
no sti je v Slo ve ni ji ključnega po me na za do se ga nje liz bon skih 
ci ljev in s tem po ve za ne večje za po sle no sti ter ma kroe ko nom-
ske us pešno sti. Ta pro ces zah te va te sno so de lo va nje so cial nih 
part ner jev, saj mora biti si stem prožne var no sti ob li ko van tako, 
da bo ob za go tav lja nju ma kroe ko nom ske vzdržno sti spo so ben 
urav no težiti prožnost in var nost na trgu dela. Vla da Re pub li ke 
Slo ve ni je je na po tre bo po re for mah v sme ri iz boljšanja sta nja 
na trgu dela ter večje prožne var no sti na ka za la s pred lo gi v 
ok vi ru gospodar skih in so cial nih re form za po večanje bla gi-
nje leta 2005 (glej Vla da Re pub li ke Slo ve ni je, 2005; Mežnar, 
2008). Spre mem be so na mreč po treb ne na po dročjih po stop-
kov od po ve di de lov ne ga raz mer ja s stra ni de lo da jal ca v pri me-
ru za po sli tev za ne do ločen čas, odpo ved nih ro kov in od prav nin 
ter s tem po ve za ni mi vprašanji pre ho da v brez po sel nost (npr. 
de nar na na do me sti la). Prav tako je po treb no spod bu di ti zača-
sne in del ne za po sli tve, pri čemer je po treb no do de la ti vi dik 
var no sti za po sle nih v to vrst nih de lov nih razmer jih. Pri pra vi ti 
je po treb no tudi ukre pe na po dročju za po slo va nja sta rejših13, 
pred vsem v luči za go tav lja nja mo ti va ci je za nji hov vstop na 
trg dela ob hkrat ni prožno sti in var no sti v de lov nih raz mer jih. 
Po seb no po zor nost zah te va jo po li ti ke vseživ ljenj ske ga učenja 
in za po slo va nja. V ok vi ru tega je na mreč po treb no zmanjšati 
de lež pa siv nih ukre pov ter na dru gi stra ni po večati iz dat ke za 
ak tiv ne po li ti ke, kar med dru gim kliče po spre mem bah v or ga-
ni zi ra no sti Za vo da za za po slo va nje. Do se ga nje našte te ga to rej 
zahteva ce lo vi to spre mem bo de lov ne za ko no da je ob hkrat nem 
za go tav lja nju vzdržno sti si ste ma in so cial ne ga dia lo ga. Ko rak 
v tej sme ri ned vom no pred stav lja spre jet je Za ko na o ure ja nju 
trga dela, ki je sto pil v ve lja vo z le tom 2011 in za cilj po stav-
lja uva ja nje koncep ta prožne var no sti na trgu dela. Se ve da pa 
je po treb no upošte va ti, da to vrst ne spre mem be in ob li ko va nje 
do bre prak se pred stav lja jo dol go tra jen pro ces, ka te rih re zul ta ti 
bodo vid ni na dol gi rok. 
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Su za na La poršek je di plo mi ra la na Uni ver zi v ljub lja ni, 
Fa kul te ti za družbene vede, smer med na rod ni od no si, in na 
eko nom ski fa kul te ti Uni ver ze v ljub lja ni, smer med na rod na 
eko no mi ja. ma gi str ski štu dij je na da lje va nja na eko nom ski 
fa kul te ti Uni ver ze v ljub lja ni, kjer je tre nut no tudi štu dent ka 
dok tor ske ga študija, smer eko no mi ja. na Fa kul te ti za ma na-
ge ment ko per Uni ver ze na pri mor skem je za po sle na kot 
mla da ra zi sko val ka in asi stent ka. nje na po dročja ra zi sko va-
nja so us mer je na pred vsem v štu di je s po dročja trga dela.
Pri mož Do lenc je dok to ri ral na eko nom ski fa kul teti Uni ver-
ze v ljub lja ni na temo uprav lja nja fi nančnega pre moženja in 
dol ga države. stro kov no je de lal kot so de la vec Za klad ni ce 
mi ni strs tva za fi nan ce. na Uni ver zi na pri mor skem, Fa kul-
te ti za ma na ge ment ko per je no si lec pred me tov s po dročja 
fi nanc in so de lavec pri raz ličnih ra zi sko val nih pro jek tih. 
nje go va po dročja ra zi sko va nja so us mer je na pred vsem v 
ma kroe ko nom ske štu di je in štu di je s po dročja fi nanc ter 
fi nančnih tr gov.  
